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ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГРОМУ 
В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ КІРОВОГРАДЩИНИ 
Тетяна ГРОМКО (Кіровоград, Україна)
Пізнання лексики діалектів вимагає повноти вияву її складу, семантики, фразеології, географії, 
функціональної диференціації та генези. У  зв ’язку з недостатнім вивченням окремої з цих ланок постає 
необхідність поповнення наукового обігу діалектними даними центральноукраїнських говірок 
Кіровоградської області. Більшість із зафіксованих назв виявляють паралелі в інших українських 
говірках. Лексема грім входить до фразеологічних та паремійних одиниць, які активно функціонують у  
говірках.
Ключові слова: назви метеорологічних явищ, тематична група, лексико-семантична група, 
значення, фразеологізм, говірка, діалектний.
The study o f  vocabulary o f  dialects requires thorough investigation o f  its composition, semantics, 
phraseology, geography, functional differentiation and genesis. In the view o f  insufficient elaboration o f  one o f  
the above mentioned aspects there arises the necessity o f  adding the dialectal data o f  central Ukrainian patois 
ofK irovohrad region to the general inventory. The majority o f  the words under analysis have parallels in other 
Ukrainian patois. Lexeme thunder is part o f  phraseological units and sayings which actively function in the 
patois.
Key words: names o f  natural phenomena, thematic group, lexico-semantic group, meaning, phraseological 
unit, patois, dialectal.
Українська діалектна лексикології ставить перед собою завдання вивчати лексичний склад, 
семантику й географію кожного зафіксованого в говірках слова. Останнім часом помітно зросло 
зацікавлення слов’янською етимологією, реконструкцією праслов’янського лексичного фонду, 
слов’янським глото- і етногенезом, давньою діалектною диференціацією Славії, міжмовними і 
міждіалектними контактами, мотивацією найменувань, а також виявом закономірностей 
семантичної еволюції лексики. Першочерговим завданням дослідники визначають системне 
вивчення словникового складу мови, саме тому аналіз діалектного лексичного матеріалу має 
ґрунтуватися на розумінні семантичної структури лексеми як цілісного об’єднання в парадигмі 
взаємопов’язаних компонентів. Аналіз кожного номена в межах лексико-семантичної групи має 
здійснюватися з обов’язковим урахуванням багатопланових системних зв’язків окремо кожної 
лексеми при постійній увазі до активних процесів, що протікають у галузі діалектної лексики, тих 
інтра- та екстралінгвістичних чинників, які зумовили постання сучасного стану лексики народних 
говорів.
В межах метеорологічної лексики українських говорів лексико-семантична група (далі ЛСГ) 
«грім» є однією з найбільш давніх і стійких тематичних груп, яка завдяки тісному зв’язку з 
віруваннями, повір’ями, міфологічними уявленнями і світосприйманням людей зберегла архаїчні 
риси семантики, що становить особливу цінність для етимології та історії мови.
Упродовж тисячоліть нагромаджене спостереження про довкілля, що лягло в основу 
різноманітних астрономічних, метеорологічних та господарських прикмет, вилилося в народний 
аграрний календар, якого український селянин дотримується й нині. Був час, коли людина, не 
знаючи причин, якими були викликані явища природи, обожнювала їх або ж боялася. Таке 
фантастичне світосприймання явищ навколишньої дійсності вилилося згодом у яскраву 
мальовничу обрядовість, легенди, вірування, повір’я, у фольклорні твори -  колядки, щедрівки,
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засівалки, веснянки, гаївки, петрівки, купальські, жниварські, косарські пісні, прислів’я та 
приказки. Своє осмислення явищ природи і ставлення до них народ виражав у мові. Ці знання про 
явища природи передавалися з покоління в покоління, набували стійкого характеру і 
закріплювалися в мові у вигляді словесних найменувань, лексикалізованих і фразеологічних 
сполук, різноманітних описів, наприклад, народних прикмет, прислів’їв або суджень про те чи 
інше явище.
У слов’янському мовознавстві назви грому частково були об’єктом наукового дослідження: 
вивченню метеорологічної лексики та окремих її лексико-семантичних підгруп присвятили свої 
праці славісти М. М. Кондратенко [5, 6], Л. Р. Супрун-Белевич [20], В.В. Усачёва [22], в 
російському мовознавстві Л. О.Алекіна, Є. Г. Азимов, Т. В. Горячева, М. І. Толстой,
С. М. Толстая, В. М. Касьянова [4] та ін., у білоруському -  Г. В. Арашонкова, Н. С. Сердкжова, 
польському -  В. Купішевський, Я. Янушевська, Б. Речкова, словацькому -  Л. Габовштяк, 
болгарському -  В. Косеска. В українському мовознавстві студії метеорологічного явища «грім» 
лексикологічно, лексикографічно і лінгвогеографічно представлені недостатньо. Ареалогію 
окремих назв подано в «Атласі української мови». Деякі репрезентанти цієї групи зареєстровані в 
дисертаціях В. А. Нагіної «Семантико-словотвірна структура української метеорологічної 
термінології» (Дніпропетровськ, 1986) [12], А. Ф. Малюги «Найменування явищ природи у 
зіставному аспекті» (Донецьк, 2010) [7]; у лексикографічних працях Г. Л. Аркушина [1],
В. А. Чабаненка, М. Й. Онишкевича, а також у «Назвах метеорології українських говорів 
Закарпаття, зібраних М. А. Грицаком» (1999) [16]. Незначні відомості про мовну сегментацію 
реалій, пов’язаних з громом, в межах українського континууму подано в монографії
О. А. Могили «Метеорологічна лексика українських говорів» (2008 р.) [11]. Поодинокі
спостереження цієї тематики знаходимо у статях українських мовознавців [8, 9, 10, 13, 14, 15, 
18].
Загальновідомо, що пізнання лексики діалектів вимагає повноти вияву її складу, семантики, 
географії, функціональної диференціації та генези. У зв’язку з недостатнім вивченням окремої з 
цих ланок постає необхідність поповнення наукового обігу діалектними даними 
центральноукраїнських говірок Кіровоградської області.
Так, у вище зазначеній монографії О.А.Могили проаналізовані такі українські говірки 
Кіровоградщини: сс.Ятрань, Іванівка Новоархангельського р-ну, с.Копанки Маловисківського р- 
ну, смт Устинівка Устинівського р-ну, с.Красносілка Олександрівськ.р-ну. Шляхом анкетування 
та місцевих експедицій 2009-2015 рр. нами обстежено 28 українських говірок Кіровоградщини: 
м.Кіровоград, с.Гаївка Кіровоградського р-ну; с.Піщаний Брід Добровеличківського р-ну; 
м.Знам’янка, с.Суботці Знам’янського р-ну; сс.Звірове, Глодоси Новоукраїнського р-ну; с.Злинка 
Маловисківського р-ну; с.Йосипівка Вільшанського р-ну, с.Чемерпіль Гайворонського р-ну; 
с.Надлак Новоархангельського р-ну; с.Вербове Голованівського р-ну; с.Кам’яний Брід 
Ульянівського р-ну; с.Панчеве Новомиргородського р-ну; с.Івангород Олександрівського р-ну; 
сс.Андріївка, Велика Виска Маловисківського р-ну; с.Маркове, с.Кетрисанівка Бобринецьк. р-ну; 
с.Озера Світловодського р-ну; с.Шарівка Олександрійського р-ну; смт Новгородка 
Новгородківського р-ну; с.Лозоватка Компаніївського р-ну; с.Василівка Долинського р-ну; 
с.Березуватка Устинівського р-ну; смт Павлиш Онуфріївського р-ну; с.Новий Стародуб, 
смт Петрове Петрівського р-ну.
У значенні ‘грім’ в усіх обстежених говірках, як і на всій українській мовній території, 
уживається лексема грім, рідше гром (м.Кіровоград; с.Злинка Маловисківського р-ну; 
м.Знам’янка Знам’янського р-ну), крім, за даними дослідників, лемківських та західної частини 
західнополіських говірок у різних фонетичних варіантах, які в основному пов’язані з реалізацією 
фонеми |о| в українських говорах: гром, груом, грум [11, с. 110]. Назва ця -  загальнослов’янська, 
звуконаслідувального походження (< іє. *ghrom) [2 (І: 595-596); 3 (VII: 138)]. В
центральноукраїнських говірках фіксується похідне громовиця (с.Піщаний Брід 
Добровеличківський р-н; с.Надлак Новоархангельський р-н) на позначення свята Стрітення (15 
лютого). На Поліссі відомі також «громові» атрибути -  громнична свічка, громб’ви ц ’а [1 (І: 110)], 
обрядові дні -  громовая середа ‘середа на пасхальному тижні’; громовый день ‘четвер на 
четвертому тижні після Великодня’ [21, с. 101].
Лексему гримота грім’ (с.Веселівка Долинського р-ну; с.Березуватка Устинівського р-ну) 
продовжує своє спорадичне функціонування окремими вкрапленнями в лемківських, 
західнополіських, бойківських, наддністрянських та закарпатських говірках; у низці
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закарпатських та наддністрянських говірок, де ця лексема звужує свій семантичний обсяг до 
‘сильний безперервний грім’ [11, с. 111]. Утворене це слово від основи грім за допомогою 
суфікса -от.
Семантика грому реалізована словосполученнями майський гром (н.пп.Кіровоградського, 
Новомиргородського, Маловисківського, Новоукраїнського, Новгородківського, 
Олександрійського, Світловодського р-нів), грім на голе дерево (с.Чемерпіль Гайворонського р- 
ну; с.Надлак Новоархангельського р-ну; с.Вербове Голованівського р-ну; с.Кам’яний Брід 
Ульянівського р-ну; с.Панчеве Новомиргородського р-ну; с.Івангород Олександрівського р-ну), 
осінній грім (весь ареал). Характерною ознакою аналізованих найменувань є те, що майже всі 
вони є атрибутивними узгодженими і неузгодженими словосполученнями, головним 
компонентом яких є субстантив грім: сильний гром (сс.Андріївка, Леніно-Ульяновка, Велика 
Виска Маловисківського р-ну; с.Маркове, с.Кетрисанівка Бобринецьк. р-ну; с.Озера 
Світловодського р-ну; с.Шарівка Олександрійського р-ну; смт Новгородка Новгородківського р- 
ну; с.Лозоватка Компаніївського р-ну), тихий грім (с.Гаївка Кіровоградського р-ну; с.Піщаний 
Брід Добровеличківського р-ну; м.Знам’янка, с.Суботці Знам’янського р-ну; сс.Звірове, Глодоси 
Новоукраїнського р-ну; с.Злинка Маловисківського р-ну; с.Йосипівка Вільшанського р-ну), малий 
грім (м.Кіровоград, с.Гаївка Кіровоградського р-ну; с.Піщаний Брід Добровеличківського р-ну; 
м.Знам’янка, с.Суботці Знам’янського р-ну; сс.Звірове, Глодоси Новоукраїнського р-ну, с.Злинка 
Маловисківського р-ну; с.Йосипівка Вільшанського р-ну, с.Івангород Олександрівського р-ну; 
сс.Андріївка, Леніно-Ульяновка, Велика Виска Маловисківського р-ну; смт Новгородка 
Новгородківського р-ну; с.Лозоватка Компаніївського р-ну; с.Василівка Долинського р-ну; 
с.Березуватка Устинівського р-ну; смт Павлиш Онуфріївського р-ну; с.Новий Стародуб, 
смт Петрове Петрівського р-ну), далекий грім (усі обстежені населені пункти). Зафіксовані 
словосполучення гром із блискавкою. Найхарактернішими для аналізованих номенів є такі 
маркувальні ознаки:
• пора (сезон) грому;
• міцність звуку грому;
• наявність / відсутність блискавки під час грому;
• віддаленість фіксації грому.
Більшість із зафіксованих назв виявляють паралелі в інших українських говірках [11, с. 111­
112].
Лексема грім входить і до фразеологічних та паремійних одиниць, які активно функціонують 
у центральноукраїнських говірках.
У народі здавна вважалося, що грім -  це дія надприродних сил, тому досить часто на його 
назву переносилися імена святих: «прикмету громовика-хлібороба український народ п о т ім  
переложив на Гліба й Бориса і на Паликопу, а трохи і на Іллю-пророка». За віруваннями, святий 
Ілля у східних слов’ян їздить по небу на вогненній колісниці, яка запряжена вогненними (білими, 
крилатими) кіньми, або ж на білому копі у болгар, у результаті чого й відбувається гроза. Взимку 
Ілля їздить на санях, тому грози не буває [11, с. 111; 19, с. 202].
Лексема перун часто входить до складу речень-кліше, семантика яких звужується до 
‘громовий удар‘: П ерун бйе (смт Павлиш Онуфріївського р-ну), П ерун удариу  (с.Панчеве 
Новомиргородського р-ну) (пор. тс. західнополіські утворення [1 (II: 4 1 )]). Назва грому П ерун  
була перенесена з власного імені язичницького бога дощу, грому і блискавки Перуна, який у 
давніх слов’ян уважався ще й богом війни. За народною міфологією, Перун летить небом на 
золотій колісниці, яка запряжена крилатими вогняними кіньми.
Досить часто в українських говірках спостерігається персоніфікація грому: імена
різноманітних святих входять до складу стійких фразеологізмів, у яких народ відтворював ті 
процеси, як і, за його уявленням, відбувалися в природі під час грому. Найчастіше в складі цих 
фразеологізмів виступає лексема Бог: Боз ’а с вариц’:а — у західпоподіських, волинських, Боз ’а 
кала/ч ’і везе  — спорадично в подільських, покутських, середньополіських, 
середньонаддпіпрянських, волинських; Боз а uwe кала чами угош чати; Бог на колес ниц і 
гуркот ит ’; Бог г/н ’івайец’:а; Бог на колесниц’і [11, с. 112]. В аналізованих говірках 
Кіровоградщини зафіксовані такі фразеологічні сполуки: Бог гу/де (с.Маркове, с.Кетрисанівка 
Бобринецьк. р-ну; с.Лозоватка Компаніївського р-ну); Бог г'римайе (с.Чемерпіль Гайворонського 
р-ну; с.Надлак Новоархангельського р-ну; с.Вербове Голованівського р-ну); Бог на к о л ’іс н и ц ’і 
/йіде (сс.Маркове, Кетрисанівка Бобринецьк. р-ну); Бог /возом /йіде (сс.Звірове, Глодоси
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Новоукраїнського р-ну, с.Злинка Маловисківського р-ну); Бог на /во з’і /йіде (с.Йосипівка 
Вільшанського р-ну); Бог на /во з’і горш ки везе  (с.Івангород Олександрівського р-ну); Бог на 
/воз ’і ка/тайіц ’а (с. Піщаний Брід Добровеличківського р-ну).
Основою для номінації грому послужили також стійкі звороти з іменами:
• Іллі-пророка, оскільки саме на нього були перенесені всі атрибути бога-громовика 
Перуна: Іл ’ко Свйатий горшки возит ’ і подібні, спорадично зафіксовані дослідниками по всій 
українській території [11, с. 112]. У говірках Кіровоградщини знаходимо: Суйа/т и їІл ’ій а  горшки  
'возит ’ (с.Вербове Голованівського р-ну; с.Кам’яний Брід Ульянівського р-ну); І л ’ій а  горшки  
п о в ’із (сс.Андріївка, Велика Виска Маловисківського р-ну), І л ’а г'римайе (с.Чемерпіль 
Г айворонського р-ну), І л  ’а горш ки росипау  (с.Злинка Маловисківського р-ну).
• Святого Миколая: Св ’ат ий М икола  к а ла ч ’і везе  (у говірках Львівщини), Н ікола ї 
угодник на ко л‘іс н и ц і 'йіде (у говірках Черкащини) [11, с. 112]. Кіровоградська говірка с.Новий 
Стародуб Петрівського р-ну -  Св ’а т иї М и колаї на кол ’іс ниц ’і йіде.
Подібна персоніфікація грому існує і в інших слов’ян, а також у німців [6, с. 56] та деяких 
народів Кавказу, наприклад, в осетин [20, с. 13].
Перший весняний грім уважався значною подією в житті селянина, тому він завжди 
супроводжувався низкою різноманітних ритуальних дій, які повинні були, за народними 
уявленнями, принести добробут (перш за все здоров’я) людям і сприятливу погоду протягом 
прийдешнього сільськогосподарського року [21, с. 50]: як уперше почуєш грім навесні, то треба: 
спиною обпертися об стіну або об тин, щоб спина не боліла; бити головою до каменя, щоби не 
боліла голова [17, с. 21]. З першим весняним громом пов’язані й метеорологічні прикмети грім 
гримить на голе дерево, то буде неврожай. Подібні метеорологічні прикмети поширені не лише 
в Україні, а і в інших слов’янських народів [19, с. 120-121].
Проаналізовані назви грому поділені на мікрогрупи, компоненти яких об’єднуються на 
основі спільної чи близької семантики і протиставляються рядом диференційних ознак. На 
підставі парадигматичних зв’язків у межах ЛСГ виділяються підгрупи різного ступеня дроблення 
на мікросистеми. Об’єднання слів у такі системи відбувається на підставі семантичної спільності 
їх лексичних значень. Фразеологічні одиниці, зафіксовані в говірках, мають паралелі в 
українських та слов’янських говорах.
Проведене дослідження свідчить про те, що грім як природне явище особливим чином 
інтерпретується в українській мовній картині світу. Зібрання та упорядкування лексики говірок -  
це етап у створенні належної емпіричної бази для наступних досліджень, оскільки первісно 
зібрана лексика часто не сповна забезпечує користувача необхідним матеріалом, становлячи 
основу для докладнішого його збирання, базу питальника для опрацювання лексики говірок в 
перспективі.
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